先行先试创新驱动科学发展——厦门经济特区建立30周年的经验启示 by 许经勇
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［2］中共中央文献研究室编：《邓小平思想年 编 (一 九
七五——一九九七)》，中央文献出版社，2011.491-492。
（作者单位：厦门大学经济学院，福建%厦门%361005）
(责任编辑：陈 燕)
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